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ABSTRAK
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	Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Menyusun Kalimat Acak Menjadi Paragraf yang Padu Pada Kelas V SD. Negeri Lamreung
Aceh Besarâ€•. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah â€œBagaimanakah tingkat kemampuan siswa kelas V SD Negeri
Lamreung Aceh Besar dalam menyusun kalimat-kalimat acak menjadi paragraf yang paduâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui  kemampuan siswa kelas V SD Negeri Lamreung Aceh Besar dalam menyusun kalimat-kalimat acak menjadi paragraf
yang padu. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri Lamreung Aceh Besar yaitu 55 siswa, yang menjadi sampel
adalah siswa kelas Va yang berjumlah 30 siswa. Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes yang berupa kalimat-kalimat acak kemudian disusun menjadi paragraf yang padu
yang berjumlah 5 soal. Data diolah dengan menggunakan rumus statistik sederhana. Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis yaitu
kemampuan siswa kelas V SD Negeri Lamreung Aceh Besar dalam menyusun kalimat-kalimat acak menjadi paragraf  yang padu
masih belum maksimal. Maka dari hasil data yang diolah, diketahui bahwa siswa yang mendapatkan nilai sangat baik (85-100)
hanya 3,33%. Siswa yang mendapatkan nilai baik (70-84) juga 3,33%. Siswa yang mendapatkan nilai cukup (60-69) ada 13,33%.
Siswa yang mendapatkan nilai kurang (45-59) ada 23,33%. Dan siswa yang mendapatkan nilai sangat kurang (0 â‰¤ 44) ada
56,67%  .Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa â€œ Kemampuan siswa kelas V SD Negeri Lamreung Aceh Besar dalam
menyusun kalimat-kalimat acak menjadi paragraf yang padu masih kurang maksimal, maka hipotesis diterima.
